













T iga -juara dunia akanmengepalai _p~rara - .kan kontinjen Malay-
sia apabila diberikan peng-
hormatan: membawa Jalur
Gemilang pacta upacara
·pembukaan Sukan SEA, 19
Ogos info
Menteri Bella dan Sukan
Khairy Iamaluddtn.Abu Ba-
kar 'meniumurnkan nama
juara keirin dunia Azlzulhas-,
niAwang,atlet terjun Cheong
. Iun Hoong dan pesilat negara
AI jufferi [amari _sebagai
pembawa bendera kaUini
/ "Saya sudah berflkir pan-
+jang dan memutuskan kita
akan mempunyai riga pem - -
bawa bendera yang bergelar
iuara . dunia," 'menurut
- Khairy. -
Terdahulu beliau _melu-
angkan masa selama sejam
menyampaikan amanat ke-
pada_aUet negara y~g akan
bertanding pada temasya
itu. - , -
arena KUA:iA-.' ,LU~.PUR ~1011" . '7/
SUKAN SEA KE·290
SUKAN PARA. ASEAN ICE·, "
ICHAIRY (tengah) hcxir pada pe1h;mpunan akhir atIet Sulcan SEA eli Hotel Renaissance, maIam t~ . '




laysia bergelar [uara kese-
luruhan Sukan SEApada 30
Ogos ini.
Khairy mengingatkan atlet






tung kepada skuad Kita [ua- _ mi negara. Sukan Olimpik - dan
ra. Gendang perang sudah - "Tapi di sebalik ribuan.: _Parallmpik Rio.
, dipalu. Api obor sudah di - perkara, hanya satu perkara Momentum tidak terhenti
nyala. Fizikal dan mental su - menyebabkan saya tidak ti -' apabila diteruskan .atlet mu-
dah siaga. Tidak ada apa lagidur lena. Satu perkara yang da Malaysia dengan. tahun
yang akan menghalang kita. menjadi keutarnaansaya ini, enam rekod.olahraga su-
Kejar dan genggam emas an - . adalahkeinginan setiap dari dah dipecahkan,
da;" katanya, anda untuk dikalungkan se- .. Malah terns terbang tinggi
Ielasnya, atlet perlu laku- butir pingat emas." di persada dunia menerusi
kan demi diri sendiri bagi Jelas Khairy tempoh 12 Azizul, Jun Hoong selain Zi-
kepuasan dan matIamat se":- bulan yang.lalu adalah eu- yad Zolkefli dan Abdul Latif
lepas berkorban masa, te- kup baik kepacta sukan ne- Romly. _
naga, wang dan keluarg<!de- gara dengan kejayaan di "Saya mengharapkan ta-
ngisan di Rio, Hong Kong;
terjurian emas di Budapest
akan berulang dan radius
kemenangan akan bertam-
bahdi burni Malaysia dalam
KL20l7. Malaysia perlukan
emas anda. Buktikan patrio-
tismeanda dengan kiIauan
emas," katanya .
/ Pada majlls sama Khairy
tumt melancirkan barn ras-
mi kontinjen Malaysia pada
KL20l7. -
